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EDITORIAL 
 
 
Nesta edição da Revista Estudos do CEPE estão sendo publicados quatro 
artigos. O primeiro artigo, dos autores Miranda e Amaral, apresenta uma análise da 
importância da responsabilidade social das empresas ao longo da última década. Os 
autores apresentam os principais debates relativos à função dos negócios na 
sociedade, utilizando as abordagens shareholder e stakeholder. 
No artigo seguinte, os autores Otonnelli, Marin e Cassol, realizam uma 
investigação para identificar quais as relações existentes entre os indicadores de 
desenvolvimento humano IDH-M e IDESE com a estrutura fundiária em duas 
microrregiões do Estado do Rio Grande do Sul. A hipótese é que menores índices 
de desigualdades sociais entre os espaços geográficos melhorariam os indicadores 
de desenvolvimento humano. 
O artigo de Pilla e Passaia apresenta uma análise sobre a importância do uso 
da tecnologia da informação no processo de tomada de decisão. Para o 
desenvolvimento do estudo realizam uma pesquisa em consultórios médicos. Os 
autores buscam identificar quais os tipos de tecnologia da informação são utilizados 
e quais as principais que são tomadas com o uso da ferramenta. 
O artigo dos autores Junior, Castor, Silva e Rocha, apresenta um estudo que 
investiga a qualidade no fornecimento de energia elétrica, se existe relação entre 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento e a qualidade dos serviços. Para 
atingir os objetivos do estudo os autores utilizam dados que são analisados pelo 
método estatístico da correlação. 
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